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It eprganization Plan 
teeUOn .1 
^Evening S e s s i o n s t u d e n t l e a d e r s of t h e - G i t y ~ e o _ e g e s severe ly 
<•• ticized t h e r e o r g a n i s a t i o n p l a n p roposed in t h e B o a r d of. H i g h e r 
i - . uca t i on Even ings S e s s i o n r e p o r t a t a c o m m i t t e e h e a r i n g T l i u r s -
ci y n i g h t b e f o r e M r s . S . I n g r a h a m , c h a i r m a n . <• 
T h e h e a r i n g w a s h e l d to? -de te rmine t h e p l a n ' s " w e a k e n e s s e s " 





>ent a " g o o d p l a n " a t t h e B H E 
•eting, M o n d a y , F e b r u a r y 26. 
The p ropose*! p l a n r e c o m -
rr<-nds t h e m e r g i n g . of t h e l i m -
vf-d. m a t r i c u l a t e d s t u d e n t s i n t o , . 
^ j ^ - n o n m a t r i c u l a t e d g i o u p , Pin54:.~~Z-_ ^ ' " 
* . . „ _ ^ i * - ^ - . . ! - * - ^ g r o u p ^ h e n nex t rTr iday_roI l s a r o u n d , 
i t w i l l> iaxk^ t h e t h i r d a n n i v e r $ -
H P Celebrates / 
ThiFcLAnniv^rsarv 
W h e n C o m m e r c e C e n t e r ' s s e r -
vice f r a t e r n i t y , A l p h a P h i 
.Omega, m e r g e d t h o u g h t s a n d 
p l a n s w i t h D a v e G o l d s t e i n , Ci ty 
College g r a d u a t e , a r e a d e r i n t h e 
Music D e p a r t m e n t a n d a P h i 
B e t a K a p p a m a n , t h e L i s t e n e r s 
H o u r w a s b o r n . 
B e g i n s f o r E n g 
n g E x a m s . 
"qua l i fy ing ; 
Uens—for th<T e d'1 
ful ly m a t r i c u l a t e d 
* >uld r e t a i n i£s p r e s e n t s t a t u s . 
U n d e r t h e p r e s e n t s y s t e m , t h e 
fu'iv m a t r i c u l a t e d s t u d e n t s pa, 
**,>*>hme<dll l i ie _ _ K 
a r y of o n e o f ^ t h e m i l e s t o n e s ' i n 
l i s t ene r s a t t e n d e d t h e w e e k h 
F r i d a y c o n c e r t s i n 4 S f r o m \o4io -my ^m-r • _ g-^m • 
11. T h e l a r g e s t d r a w i n g c a r d s t > V V a r S l t V f ^ l U D 
were t h e a l l - G i l b e r t a n d ^ S u l l i - r ^
 r ./ 
y a ^ n e x | o x n i a n ^ 
teard by a n a u d i e n c e ' of 200 s t u -
s p e c i a l i z a t i o n i-grojip m a y b e 
o b t a i n e d i n roonar 1602, i t w a s 
a n n o u n c e d by a r s p o k e s m a n for 
t h e . d e p a r t m e n t . • A p p l i c a t i o n s 
for t h e w r i t t e n " e x a m i n a t i o n 
will noty b e a c c e p t e d a f t e r 
F r i d a y ^ / A l l s t u d e n t s w i s h i n g 
t o t a k e ; t h e e d u c a t i o n s e q u e n c e 
a r e / u r g e d t o file h n m e d i a t e l y . 
w L a s t t e r m a n a v e r a g e of 12SL/IT? , j » D — ^ = J L , j s^rouuis EndoFsed 
lirnited m a t r i c u l a t e d s t u d e n t s 
pav $2.50 a p o i n t a n d t h e n o h -
mat 'rfculateQ s t u d e n t s $5.00. 
It- w a s i h d i c a t e d t h a t s t u d e n t s . 
in t h e m e r g e d n o n - m a t r i c u l a t e d 
group wou ld p a y a t l e a s t $5.00 a 
•point a l t h o u g h n o spec i f ic a m -
ount w a s m e n t i o n e d . T h e y wou ld _ 
-pe^eive n o c i e d i t towaroT a • a g ^ t a c t J v i t i e s of t h e hand fTuT^fns tu - j sic a r e ^ i i 
B y J a c k S h o r ^ ~; 
A s if t h e y h a d n ' t a l r e a d y 
p l a c e d e n o u g h g r a y h a i r s a b o v e 
t h e f u r r o w e d b r o w s of B e a v e r 
c o h o r t s , N a t H o l m a n ' s hoo&s te r s 
b r o u g h t t h e C i t y Col lege 
o n e s t e p n e a r e r a co l lec t ive n e f -
vous b r e a k d o w n F r i d a y n i g h t 
when, t h e y d e f e a t e d t h e M U X A - ^ 
h a t t a n q u i n t e t , 26-25, o h t h e 
G a r d e n c o u r t . 
T h i s , t y p e of g a m e m a y ag ree^ -
j with; Adfer , D e l t c h m a n , G p l d -
irtein, Oe. ' r ' •" * "sun, S c h e i i i k m a n \ a n 
m i ceep ing -wicn t h e d e c l a r e d c o m p a n y , ;who d e f e a t e d ForjcK 
i n t e n t i o n of e l e c t i n g " m e n i n t o h a r r r a x H i iXavier— •> i n e s s — t h e f o u n d i n g of t h e H o u s e ' d e n t s « a n d t n e G e r s h w i n p r o - t . ^ ^ _____-, ~ . . 
T>\*n w i t h e n ,*,;_ r - ^ r^> + . ^ r a m , w h i c h r a n k e d s e c o n d inf s c h o o l offices w h o wi l l t e n d t o s t r o n g B n t l e r s q u a d i n K e n t u c k y P l a n , W i t h a l l d u e r e s p e c t f o r f J t t e n d a n c e / " (offset t h e b a d r e p u t a t i o n w h i c h P ^ t M o n d a y , a l l by t h e m a r g i n 
gnee. u n l e s s t h e y "-became ful ly 
m a t r i c u l a t e d s t u d e n t s . L a s t t e r m , 
out of 7500 s t u d e n t s in t h e C o m -
m e r c e C e n t e r E v e n i n g .Sess ion , 
only" 36 s t u d e n t s w e r e t h u s a b l e 
t h e occas ion , t h e officers of j
 A c c o r d i n g t o / M r . G o l d s t e i n , f ^ ^ e n b u i l t u p ~ f o r ^ i t y C o l -
t h e H P a r e f a n n i n g a f i t t i n g
 f w h o is;a. m u s i c > m a j o r a t Coluxn- l e g e b y c e r t a i n . m i n o r i , t . y 
g r o u p s , " t h e V a r s i t y C l u b vo t ed 
.'*/ 
c e l e b r a t i o n air " the—HP B u i l d i n g | h i a -Un ive r s i ty , " t h e r e i s n o 
w h i c h is s c h e d u l e d f r o r r T ^ t o 6 i s n a r P d i s t i n c t i o n b e t w e e n c l a s -
Besides c o m m e m o r a t i n g S e f g g L ^ ± ^ ° p a l a r m i I S l C / ' S*Ce 
d e n t s w h o o r g a n i z e d t h e . H P i n I h e i s f a m i l i a r ! 
^end c l a s s i c a l m u -
r e s t i n g , " D a v e , " a s 
m o w n , s i n g s 
T n e p l a a t ^ w a i l a f f e c t a l m o s t 50 
per e e m V o f t h e e n t o H e d - 2 2 , 0 0 0 
s t u d e n t s i n t h e E v e n i n g S e s s i o n s 
^ c ^ ^ t h r c i ^ co l l eges . 
T h e piirpttee: xst t h e p r q p o s e d 
**i*a -4s- -to^^djBveiop a s m a l l e r , 
_ (Cgf t t t t t l i cd 
IVewniaflFCIub 
Joins Federat ion 
1937, t h e H P will a l so e x h i b i t t h e . e q u a l p r a i s e s for a S a e h n o n -
gifts , i n t h e f o t m of h q u s e ; t a t a 3Lnd t J ^ e n i u s i c a l e x t r a \ 
f u r n i s h i n g s , w h i c h _ i t e x p e c t s t o I" t C o ^ t i n n e d . o n P a g e 4) 
rece ive f rom-- i t s m e m b e r s . J —-.-
i S e v e ^ g t t e s t s a n d f o r m e r H P f ^ h ^ n ^ v l ^ ^ h f i o l i n 
l e a d e r s h a v e a c c e p t e d Inv i t a t i ons^ V 4 * 1 * * * 1 ^ / r> V > « * * < * | ' * * * A 
t o a p p e a r a t t h e fes t iv i t i es , a n - o - A - gy • l 
n o u n c e d MaxweU W e i s m a n , d i i - ; ^ t a r A t I t e V l V a l 
ec to r . "We co rd i a l l y v i n v i t e t h e ! _______ 
e n t i r e s t u d e n t b o d y t o j o i n us I-: 
i n t h e fes t iv i t ies ,^ h e - s t a t e d . 
T h u r s d a y t o e n d o r s e P e t e r E o » - -Collapse - f r o m - - t h ^ s t r a i n ^ -
dis for th*h j )os i t i on of S t u d e n t 
Counc i l p r e s i d e n t . 
I n a d d i t i o n , t h e y a l so p u t t h e 
r_ j Club ' s s t a m p of a p p r o v a l u p o n 
tie E d w i n ^for-_AC" c h a i r m a n , 
- t_ug€ne-_fi3yo lor^ u p p e r " y ^ t o " s c r ^ ^ v * ^ j * . ." 
—=» ^ .re J j T h e n h o w m blazes , (is t h e r e p r e s e n t a t i v e , a n d J a c k S h o r 
for l ower j u n i o r r e p r e s e n t a t i v e . 
of o n e s l i m b a s k e t , b u t we c a n 
g u a r a n t e e ,Nthajt if i t h a p p e n s 
m u c h oftenejr { h e r e w o n t — b e a 
L a v e n d e r r o o t e r le f t . T h e y ' l l a l l 
O f a l l t h e wha—ley—exhibitions 
t h e B e a v e r s h a v e t h u s f a r p u t 
on, t h i s w a s by f a r t h e w h a c k -
iest , b e i n g a ^ - c o m b i n a t i o n of 
s o m e of t h e s loppies t offensive 
a n d •* bes t de fens ive " b a l l £h«*y 
T h i s p o l i c y of e n d o r s i n g <!anw.The a n s w e r i s B a b e Adier a n d 
d i d a t e s w a s a d o p t e d a t t h e seo-
-T" , __, , . . . _ _ _ I o n d i i iee t l i lg oi' t h e fal l t e r m by 
S t u d e n t s wil l h a v e t h e o p p o r - | ** . .__. 
-The H P w a s r ^ 3 g J B i _ u y o r ^ a n ^ f a n L t M u f c i _ _ i - _ __u t>hton a n d 
>ii^ LIIH iwi'f(ii-in-i ,> m a j o r i t y , o f - Jdwrm^gnDersn-pT. 
logical q u e s t i o n ) d id t h e y eve r 
w in t h e b l a n k e t y - b l a n k g a m e ? 
A3^ Ccpidstein. B e t w e e n
 v t h e m 
t h e y scoTe<L20 of t h e B e a v e r s ' g_ 
_ A __u-4jt 
jShifi oJLthe-Ci ty-Col lege New__a_r : 
p u b l a s t T h u r s d a y v o t e d t o b e -
c<>zjie n a t i o n a l j n c h a r a c t e r . 
O h t f ^ n c w r a s i n g l e u n i t , t h e 
ciub a l i g n e d iLself wl t l i t h e N e w 
E n g i a n d ^ e d e r a t i o n of N e w m a n 
^ g O y ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ s t u d e n t f t l I e r a m o u s L o n C h a n e y w h e n I adf?™*• ^ J ^ » ^ . t ^ S ^ t 
^ r e l a t i o n s , s t u d e n t - f a c u l t y r e l a -
 U p s i k ) n D e i t a S i g m a p r e s e n t s f ^ ^ t ^ ^ ^ f ^ t / ' ^ ^ 
t i m s . a n d ' s t u d e n t - c o m i m m i t y l ^ ^ H u n c h b a c k o f N o t r e D a m e " i ???££?;• * „ S ? S S ? ^ J H T 
r e j a t t e n s . I t s socia l a c t i v i t i e s !
 FW£Lv n i e h t i n t h e f i rs t movie '• th(>r^ughly a n a l y z e d . T h e m e m -
w i r e l i m i t e ^ t h e f i r s t y e a r , b u ^ f ^ l " f ^ e " e a V ^ t o ^ M r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ S ^ n 
w h e n t h e H P E m l d i n g w a s o b -
 tHf> P a u i i n e E d w a r d s T h e a t r e ^ I***™* °2™Li°n t n a t t h e m e n _ . 
pan^**r i g ^ f l ^ y 
S o r o r i t y H u s h e s JFro&h 
G i r l s A t T e a 
T h e 
S t r e e t " a n d s e l e c t e d s h o r t s a n d .
 m 
c o m e d i e s will c o m p l e t e t h e p r o - ^ O U l I c I C _ i l t y C i r O U L I i 
Elects Officers 
-<v 
a O a m n i a P h i .Sor-
Clubs, p a r t o f a n a t i o n a l f e d e r a - I o r i t y i n c i t e d a l l g i Is a t t h e C J 2 -
tion. ' * J lejgeT excep t l ower f r e s h m e n t o 
I t s f i rs t r;i5ii t e a W e d n e s d a y i n L t i m e d u r i n g t h e d a y T h e O i u b a t l t ^ f i r s t r a e e t i n 
m the^-ftriPr^W* ********* 
Atoearn-oi t h e — A c c o u n t i n g S e ? 
a n h o n o r a r y p r e s i d e n t . 
thf ^liW^-T-hnwpfft r r n m 1 »i-» fl 
^ F e r g u s o n r e m a i n a s 
a d v i s e r 
McAuiey , s t u d e n t , p r e s l -
t h a t t h e o r -
n w o u l d - a l s o - c o n t i n u e 
re l ig ious , s e e i a i a n d i n t e h e c -
tt,t i f u n c t i o n s . 
i h e cha i rxna i^ of t h e pd^mt^r-
-' J»> C o m m i t t e e , A l b e r t R S c i a r -
g r a m . 
T i cke t s , seUixag a t 25 c e n t s , 
m a y be o b t a i n e d f r o m J o e 
Ste rn ber, H o w a r d A m s t e r , N o r -
m a n R o s n e r , B o b R o s e n s c h e i n , 
Edd ie B r o w n , o r Lou Siegel . a n y 
in_ t h e i * 
GoldAte i iv Uis. ey*t "giued ter"^^ 
b a s k e t a n d a s cool a s you p l ea se , 
d r o p p e d i n a h even dozen p o i n t s 
— <Cont inued^ a n p a g e 3) 
Elect ions Slafed 
W a s h i n g t o n Lobby . 
Rotunda R&w Rejuvenates 
Cuhistic Canvas Culture 
M o r e t h a n 20O s t u d e n t s m e t 
T h u r s d a y t o e s t a b l i s h t h e S t u -
d e n t Le&ftUft fcf» RnHH City Cnl . 
ege a s a p e r m a n e n t o r g a n i z a -
t i o n s a r e "those of aia.i±icy b a r -
l t s f n e t t H i s u n d i s p u t e d minster-
piece is " E n g l i s h 3C a t 11 :06% 
-_L ••-*=-• ^ ^ •« • • -_**» . - M f c n e o n l y c u l t u r a l . o u t B - g t , MI AJVL-i Jkiiicli d e p i e t s - t f ee -wan-
r t
 i^gfegrated t h e i iesJxe -of—tee- ff^^scfidol of Btislnffts,". W**hs*^- - rf*»ri»g t h o u g h ^ of a s t u d e n t c i t i
^ l t t f* , En_oi r e v e n , « i o r e n e w 
B":rriEers. 
•^',;IM_ A f p i u i t o R e c e i v e 
^ ^ ^ o i b e r - h i p A | » p l i e a t i o n » 
By J a n e W. P o p p e r 
Vying wi th T h e a t r o n f o r 
h e r e t o f o r e uncnaUen-fegd titTe of 
i^m« A l p h a wi l l a c c e p t ap -
titioQfi f o r m e m b e r s h i p d u r -
Uie t w o w e e k p e r i o d s t a r t i n g 
$ ^lueftdjay, a n n o u n c e d P h i l 
^ «_*«£ c h a n c e l l o r A s p i r a n t s 
^ -<t h a r e m a l n t a t t i e d "a t l e a s t 
a u
 ^ ^ § - § a v e r a g e , nxus i i i a ? e 
k. h a c t i v e i n e x t r a e u r r k r u l a r 
f l v _ f e « . ' _ _ _ l mt ta i - foe l o x e r 
' 4 1 - h a s b lossomed f o r t h w i t h a n 
Uppxgss lon is t io a r t - e x h i b i t b e -
s i d e w h i c h P i c a s s o p a l e s a n d 
D a l i become* d r a b . 
H o u s e d i n a c o r n e r of R o t u n d a 
R o w (second floor c o r r i d o r b e -
h i n d t h e b a l c o n y r , t h e w o r k s of 
l i s t en ing to h i s i n s t r u c t o r r e a d 
" P a r a d i s e L o s t " in c o m p e t i t i o n 
wi th t h e no i ses of a n e x c a v a t i o n 
in t h e n e a r b y lot . T r y i n g t o e a s e 
h i s bo redom, t h e s u b j e c t of 
t i o n . Eli M a s o n was_-dected__as_ 
p r e s M e r r t T ^ n a ^ ^ I r y i n g S r u i l b a n k 
aneh H a r r y W e i s b r o d a s v i ce -
p r e s i d e n t a n d s e c r e t a r y , r e s p e c -
tively. r 
I n a c c o r d a n c e w i t h i t s p u r -
p o s e ^ - ^ h i c h "is; t o " i m p r o v e — t h e 
r e p u t a t i o n of CCNY." t h e Or-
g a n i z a t i o n a d o p t e d a p r o g r a m 
w h i c h , i n c l u d e s p o l l i n g of s t u d -
e n t o p i n i o n on v i t a l I s sues a n d 
S t u d e n t C o u n c i l e l ec t ions will 
b e held T u e s d a y , F e b r u a r y 27, i t 
w a s a n n o u n c e d by^Oavtor Moses 
a n d B e r n a r d B a r n e t t , c o - c h a i r -
m e n of t h e E l e c t i o n s C o m m i t t e e . 
C a n d i d a t e s f o r t h e p r e s i d e n c y 
innhirift MrtTty nnUmn\ Jack 
E n t e s , Leo F i n e , P e t e r F o n d i s , 
a n d - E l l io t F o r g o s h T h e con-. 
^ & 
t r r r p u b l i c i - i n g of t h e r e s u i t i r i n 
t h e m e t r o p o l i t a n p r e s s ; e x p o s -
ing e x t r e m i s t g r o u p s w i t h i n t h e 
school w h i c h h a r m i t s r e p u t a -
t ion ; i n c r e a s e i n NYA a p p r o p r i -
a t i o n s ; a n d e n d o r s e m e n t of p a -
t r io t i c a c t i o n w h o s e p u r p o s e i s 
i j e n d e r s T o r ^ h e v i c e p r e s i d e n c y 
a r e H e r b G i n s b e r g and. M a n n y 
F e i g i n . 
O t h e r c a n d i d a t e s are"; s e c r e -
t a r y ; S i d Noveck and" - Jane P o p T jjgrj_XA_L C h a i r m a n ; E d d i e E d -
win , D a v e E n t e s . Dick G o l d b u r g , 
a n d I r v Q u i t k o . 
V o t i n g wi l l t a k e p l a c e i n 10 
o 'e ieck c lasses . S t u d e n t s , w h o 
fetveiro c l a s s a t t h a t h o u r m a y 
s e c u r e b a l l o t s iri 5S b e t w e e n 10 
a n d 12. 
t h e a e i m p r e s s i o n s h a s i rn r»«fse^ f k e e p i n g A m e r i c a o u t of w a r 
~ T b e a t r o _ L S t a r t s P r o « I u o i u | $ 
P u l i t e e r P r i a e P l a v 
Himself i n a g a m e of T i c - T a c -
flve newly^d i seove red m a s t e r s ; Xi_L a t t h e _a__&..Yim«> Pttaking-afa 
neFald a n e w e r a m t h e h i s t o r y 
of s t u d e n t a c c o m p l i s h m e n t . A 
effort t o c a t c h t h e s t r a i n s of a 
p o p u l a r t u n e , f loa t ing u p froxn 
seiect d i sp l ay of n i n e t e e n co t i - 6S, 
vases ; VqE s h o w f b r e s n a d o w s a F r o m a t e c h n i c a l v i e w p o i n t , 
r f>vol„tjrin i n t h e a p p l i c a t i o n of t h i s B a i . i e t t is u n d o u b t e d l y t h e 
c u b i s m t o t h e i n t e r p r e t a t i o n of f a r t n e s t a d v a n c e d of a l l t h e ex 
f a m i l i a i _tirro_mrt1ngs. 
T h e m o s t b r i l l i a n t contr i l*u 
i 
— ' P r e d i c t i n g a n o t h e r succcja , 
JacJ___JL—Shaw,—_ew^y e lec ted 
p r e s i d e n t of T h e a t r o n . a n n o u n -
ced t h a t p r o d u c t i o n of t h e P u l i t -
h i b i t e r s . H i s w o r k s h o w s coa f i -
(Cotitbaucd on page £ )^ 
T h e p r o g r a m c o n d e m n s R u s -
oia, -Ger tnany . a n d J a p a n aH~ag= ' 
g r e s so r a n d d i c t a t o r n a t i o n s , a n d 
expresses s y m p a t h y f o r ' F i n l a n d . z e r Pxi_eu-Play_4*YDu Cjan*t_5Eake-
*""' " * " ~ Tt "With T o u " is u n d e r way . 
T i c k e t s f o r t h e show, w h i c h 
will m a k e a t w o n i g h t s t a n d , a t . 
Edwards T h e a t r e 
d 23. a r e p r i ced a t 
a n d C h i n a , -^ t a l s o ca i t s r fo r s u p -
p o r t of P r e s i d e n t Rooseve l t a n d 
t h e New D e a l . 
T h e n e x t j n e e i i n g ul t h e or-= 
w * « > e h e t d i 
,4 injfootn J__l 
^GH OUL OF :^US!N£-B 
-tzxz? 'X^JirTrXT? 
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^itiCL 
3 3 3 -
• 3 yggge- ?^agr: 
*s3ecas£sn3ries 
-iaer.- T i i i * • "s r » = s ^ p j T ^ ^ ^ TrW^TTSiOBE ' 2 2 5 . ' 
.^Bulttli? 
r«TC»oto<nr c i x v 
;yfi€«Ka-c: ia sejefrvrf.. aZ C^*il 
aatjt Es^e3*reu 
T>*?ajr Mr. P r ^ 4 4 e 
•*3ia.t£gS5gg sf- a" j? ' , . 'n>. .y '"«»y • ^or" 
I£l 5. -TjSff: 
Cir~^p» «ir:it :;*.*- T I T ':»! ?7^Tu*srui^iivVirliT:i5?s-'iusn.. 
-•^ru-._?--,> zz-.v-.i.-%*< ^ ^^jrs^ixsz •vac 
«'-i orate tzzxo tz£ y&igswm "±i* 
! 5 ^ 
?XT** t&£& rrr^r^-^ -^^ TB-— X SSSjZ J^TjSZJ S.Z 4 I S TOOTS 
* = 
Art Tvro* V a n 
2JL 
T z « ? .fcsd«r .ma-r .rj** -^.-y>^ ^ 
aor^ tf .'SasiT T-'jts. ,jupr 
^s:- * 
sS^'ms: issB&Bae 
* <3£ ££«: S L 3 C C . -^ apff- 55 
? r3'IZH4gBg'J . 
. --^»?. "^s_ l>t?aLJ^l -a ,; - j M n y l H j l i l f W H 1 1 M J P J ^ W « t«^« 
L T b e B d a e a t i a n SocietT 
*TlHC?d^iys~at I lad roost 
• ^ ^ g ^ t ' l f f i T - i g ^.0- aart. ^fl> &£SGL a f e s s e e t , ^ ; atqeSd 
«aix kpiia fi»|ttwiii«r 
t h e tHr i s Loene^ 
" * - - - ^ 
?ssre ©eropBe* s ^ e e e n t e r ' o f t h e 
eaeiVaa^ w r i t e r * 
te@ -of t i » po*ti £e& by t h e 
? . 
Cwg iy5t l £ j t iCfTtaec * ^ 
_^-_ i-^.i^- ^5>c W'-K&e.* Steaks. >*« .*>^ f. 
«S«SBfe *>f^ 5vr -L.'^ . 3l»sS**3-t I^g.^ F v > ^ - ^ « b l 
t o fee- ~ 0 * - j ^ r ^ y o * « - -.Tfcftasrc*.' M &>-
I fa iMl .ne 3*^*^^^^. u-A ^ j ^ ._i_-ii;. j^^^ ^_^.. 
Wilz Euzopttp. .^.^jus^x* sax • esa-cb oti i f ir* 
thrt&at. jt Jobfc**,* . ^ . tfrtrtea"*^-^ £««>pe 
i u r i * ^ o u t t o h a * ^ „^ B e i ^ ^ ^ n ^ 
^ J l 5 ^ ^ t h a ^ _ ^ ^ _ , &r^-Axy*a? t t ^ . A > 
&<rw Turk i*elu&jag t, ^ - ^
 A ^ i^ 
w 
T& u x •win a 
VacSt&y £s. t&e t e f a o « « rrf B. T*tf»jr. jar 
r_- - — » „ . , . — - ^ w - ^ . _ ^ r ^*s*s sa«. pez&oae of 
aactfeod- as T i i f i ••Tkirii oC aA ^ ^ * gfe»» t*r* wr^tar s«y ——— .*_ 
gga&2SL..r££y bfet ccaoce 
c T ^ t r e ' i . t i s e 
ssarSS^r 'i»±rSf 
rje«rt -^:- 2 ^ $ .a^ Tfwntfff ijpaa» i^i* 't«««b O r « r -
tfasaflc* i - « * ; i t 's a ' p i e s i f t «€•• iataltfe?- . A 
H-*i ft ft,^,^ ^ <gitrfirihrrr tJt&dkA «Ky <ye ' ... &tsax 
*&&& Wtis^'d ra£ber ise Lett XJ&ai± prf^rbcnt? 
l>>i H^A^'^Lii^wo^tf&oeft a «oif *cS**« tor l i ^ -
o^^r<»e -^e» ~sjejt#£i.
 LA&BSfc.. Will tfee C^y ««&« 
^f^^i.: '» *Jt^f.sfc^ A «^<«3B «»>#*> gftt-a»r ^raife^ ay^ 
« ' ^ S » 
A jgmgte «&eadx " — " ~' 
****** 
fc^fct ffnit«faf^ng ware*, azi<i B o ^ . .^  A^CI«.^ «3>: &a^ > _ firw A T « «M& »^. . . 
«tady G€ a^«taaes$ In t l t f uzroes •f-s-^ts* act MCS a^'»c<t b*rfc»* -^ ' 
pe^ed fay w a r A ffffiirwygft - f*z*±£\ ?**.*&& sas &* ffcarar^ x» is s ^ pro&. 
£& U c » t n y n t Use aharper o a t - ! ^ _ ^ ^ ^ * ^ f ^ * ^ g t : 1 ^ ^ . r. 
SI "^ _. . - -. -rjB— #g^iitT. SST yeAZS S O S SMPv"^  **TJTI ASKS? t. ^ • 
i£n$« of "Oxifiicir e m p h a s i z e t h e ««$»Mi^ a. x?w utw TCI_ ^ t t . u 
Ui oineteoBQ^g ixi*-. ffleprefiskao: 1* «&r «**r v s * «br ASCT»""»»X ei^ c . 
t^s^ft. Jerry GfCMtjgzr'g only das w. a t f f i a ^ ^ S T b f i uUo tife t^ • 
<sfferittg, - -«*n^K* : fiiitie* a« a ft^^^f"- f^J^"^""- " ^ ^ ** * 
*££.. Xxu^ztuxaezitc. a n d a n a l a t n - at sasfas^as^t 
Ussl ions** *** erjfnbizk^d te « « < e ^ * s « r ~ 
flu«*t pait^rn oX anaJQggC* c o i - . Kf^ ^wkua: 
ac» w U c t i retrcat-e i h e «>»^-»fi^i J^1-^ * **f*- fto***** **»*»« «^  








H o l - m e n W i n 
S i x t h V i c t o r y 
By £ a c « n e B o y o 
- y p w l If y o u w a n t _tp g o m a d
 to o n e easy lesson Ju^t s tart 
m g f o r those dizzy -Beavers. T h e y i i n f t y6u to the h e f g h L of 
^ent^nthus iasm a n d t h e n p l u m m e t you t o » , , ^ r t h r g ^ " 
fa ta l i sm w i t h i n t h & a p a r ^ ^ r ^ ft>^JZLi"_ - ^ _ 1 a c p ^ s ~ 
- (Cont inued from page 1) 
^whHe AdJeTT-who~sparSed t h e [ 
t e a m wi th h i s wide -awake floor 
work, accounted for t h e o t h e r . 
e igh t . > 
Jul ie Gerson was t h e de fehs iye 
s ta lwart of t h e evenjjag, d o m i n - J, 
^ ir i^jujr ider t h e , harTrrtrwrd 
^ r i n g „ « * ; a n d curs ing roun«JJy a n d T h e n toey^ ie7Z'.'™ 
. ^ m g to your s e M . w l t o n o voice, d.eeorem, ^ p r e s e n c e of m S d 
. ^ M a n h a t t a n A , t h e gan ie JirogriSsed t h e Lavender a l t e r n a t e 
^ V f S e C l T T X b 0 0 l m ""*• t h e " * • ^ - i o n a ^ ^ had t h e Crty s e c t m n prayiny, weepto* , s h o a t l n f ; And then , w h e n 
• he H o l - m e n protected a o n e p o i n t l ead through s t r m m n t k at 
a n d 
acquisit ion of a r ink h a y i n r I 
beim r e « ! i *
 e d* t » e n e w l y I 
formed City College H o c k e y I 
T e a m l» f i n a g y takh ig i h i p r { 
Dr. Farte< nf Owf Knytjjyh }j 
» ^ a ^ ™ ^ t ; a * 4 flfeJLeo » U 
*«ff ^ ? g » mfl c a n d i d a t e s for 
t ^ e r t e a m t o s ee t h e m a s s o o n 
*» possible. Sa id Coach Partes . 
"AU t h a t is needed i s a pair 
of skates a n d a good d e a l at 
interest ." 
W i n 3 0 4 ) 
I n R o w t 
t e n s i o n j r a ^ s o g r e a J t t h a t several i ia t , s coa t s , a n d shir*« * i ~ ~ « 
P d by the ir frenBed owners . ^ ^ W e r e n p ^ 
Yes sir, this^CityiXtfllege q u i n t e t is cer ta in ly n o t an a g g r ^ g a -
comple te ly e 1 i ; ' m i r i . a t i n g * h e 
t h r e a t jot J o h n F lanagan , o f f en-
s ive s tar of the -Jaspers . 
— Any-jSouot xri^t Ifiis w a s t h e 
wildest , craziest g a m e of t h e 
y e a r was effectively e l iminated 
in t h e second half "when t h e 
B e a v e r s scored five, po ints i n a 
row to rub-out the Jaspers* 15-12:1 
h a l f - t i m e lead. After th i s i t was"' 
CCNY wrest lers m e t ai^d e o m -
nle tery^yanqui shed StroudaburSr 
T e a c h e r s 30=0, Saturday ^ J g h t l n 
the f iowniown jcym. 
After t w o m i n u t e s B o h L e r i n 
d o v
» for t h e k n e e s t o b r i ^ g - H ^ 
] ^ a n : _ d r ^ m £ ^ n d _ J t q m t h e n o n 
We're all go ing to a t t e n d _the_ 
"Beat NYU"! ral ly in t h e a u d i ^ 
tor ium o n Thursday, Feb. « ^ , alb 
12. Y e s sir, we're al l go ing t o S e 
t h e r e to' cheer t h e t e a m , a n d 
s h o w t h e m t h a t they^ h a v e t h e 
uutmai ieuve ieU D e l i o y 
*he Teachers , f o r t h e dec i s ion . 
Clarence^ Shapiro , i^a i b ^ - B e a ^ 
vsr ^ohogt , opened by llf U n g h ia 
opponent^ Will H a m m e r m a n , i n 
t h e a ir a n d s l a m m i n g h i m Jto 
w e c a n v a s . — L a n d i n g - o n t o p 
t^e. roughes t basketban t h a t * e ^ a r d e n _ c r ^ w d h a s _ e v e x : S ^ ^ w l t h Q4 t y uppor  of t h e s tudent body i n
l e a d i n g by scores of 19-17 21-1 a 
2g-2g, And »gb% h e r e i s w b e r e 
"Ttr 
tv 
.n w h i c h should be supported by .anybody w i t h a weak heart . T h e 
^ °
f t
 g ^ m e w h i c h tfa^Lntoir nnrn ^ o n T ^Mm,, , ,
 n r n , , ' , ^ - " ^ . p ^ F n r t r l f u m o 
arart, andr many a brow is d r e n c h e d w i t h perspiraHon~before t h e 
Beaver e k e s out a victory. L. .. . . •- ^ w i o r e m e 
WE F E E L C O N F I D E N T O F B E A T I N G N Y U 
t h e g a m e - took-en- i ts whackiest: 
a t 26-25 for f u l l y -six m i n u t e s , 
w i t h both t e a m s miss ing s h o t 
a f t er shot , a n d foul af ter foul-. 
Shap iro , s t a y e d there * for t h e 
durat ion of the~~botrt to g e t h i s 
t h r e e po ints . Seymour G i n s b e r g 
of t h e Commerce twins s c o r e d 
t h e first p in of iiie e v e n i n g w h e n _ 
h e t h r e w Al Ravel l l i n 2 m i n u t e s 
42 seconds^ o f t h e third per iod 
I w i t h a, cradle hold. 
T h e n e x t g o saw Beaver M a r t y _ 
B r o w n d e f e a t Stroudsmirg*s Lou 
T h e la s t three m i n u t e s s a w the!" 1 6 ™*! 
n o i l / > n m » l . l . . l _ . ~ « » . F 
t e a m s a n d coaches will e n g a g e 
in. a war of words a s a prelude 
t o t h e court < batt le . S e e y o u 
their- t i tanic s truggle aga ins t t f ie 
m i g h t y Violet. 
_ lEvery_Sport .Wri ter in t h e c t t y + Z w l r e k After e ight m i n u t e s and. g j tL be^irHrtt^dv J^^AM^^^J^**^^ - - - -
wres t l ing City's g r u n t a n d 
groaner, Joe Ginsburg. t o u c h e d 
t h e shoulders of. Mike 'Yarosh t o 
t h e e a n v a s . w i th n b o d y prpss And now, with a record of t h r e e v ictories a n d only one de fea t 
m metropol i tan compet i t ion , we c a n look t a h e a d w i t h confidence 
to oar for thcoming h o o p batt le w i t h m i g h t y NYU. Are w e go ing 
to beat t h e m ? You c a n bet your boots w e wil l ! And w h e n "Babe" 
Adler a n d Co. run off t h e court v ic tors over t h e h igh ly touted 
Violet, w e l l form t h e largest s n a k e d a n c e in New York City's h i s - , 
tory a n d march d o w n Broadway . 
T h i s m a y sound like- w i sh fu l t h i n k i n g t o s o m e of you. Btrt 
one m u s t remember t h a t a n y t h i n g c a n h a p p e n w i t h our present 
Quintet. They're crazy, t h e y play i n a s c r e w y m a n n e r . And w h o -
knows, t h e y may e v e n be d e m e n t e d e n o u g h t o " B e a t WVTT" At 
S ? ^ 1 l*™:olJb? ? < * * « * » - I Saturday . = 
T h e y return 
-4 
ihg,~i f no t -the best, freegse^outs 
of t h e year. - V ^ 
T h e hoopsters g ive^ihe f a n s a 
c h a n c e to recuperjate th i s week 
w h e n t h e y trave l to "Massachu-
setts^^to=^meet^^3prhigfleld^College, 
the fo l lowing 
week^however , t o take o n S e r a n -
t o n a%^heTibnie court a n d t h e n 
N Y U ~on -March 5. I'm s t a v i n g 
h o m e r " " • 
"Teast I t h i n k they wHT; a n d d e e p in your h e a r t s so do tfiany of you. 
rnmg o n . i i t t s start cheer ing now. HEOT NYU: - _ ~ / f -
t h e sa le of A A books h a s n o t 
r e l i t jea& origtnaUy. armed ^o seH- | - f^ v o 
t h a t th is figure 
r o r s o m e 
lived u p t o e j 
one t h o u s a n d A J L bo<>kVj5owJLtovmu rtryy w o loaj 
has n o t e v e n been approached7~ - - ~ - ^y^ 
P e r h a p s t n e reason I s t h a t t h e a v e r a g e s t u d e n t does n o t real -
IAC lus t how~miEcn m o n e y He~ s a v e s w h e n h e purchases a n A ^ . 
b o <
^ . P e r h a p s the"student h a s m e r e l y n e g l e c t e d .making the" p u r -
chase. Hcrtvever, t n i s w e e k &JL books w i l U b e on^sale in W a s h i n g -
ton Lobby ey*ry^mtTod ot the tiny T i l e c o s t i s nominal , only one 
d o l i g ^ S o le t ' s all g e t AJVi books a n d g e t benlnd^the sch.opH-
HaUTa The Class Of <44, 
sh Defeats Zsnphmnrn^ 
I T w o firsts-year men, Les P r e i s -
1
 n e r of CCNY a n d J a m e s L e e d y 
of Sfrbudsburg, m^etln t l i e~nex t 
e n c o u n t e r s Fre isner d e m o n s t r a t -
ed C o a c h Sapora's e x c e l l e n t 
c o a c h i n g abi l i ty in tak ing a c l o s e 
decis ion. T h e Beaver Capta in , 
Leo Wiznitzer, exHibi ted t r e m e n -
dous speed a n d skill in t r i m -
m i n g Tom Marsilli , m. t h e 175 
lb. c lass . 
I n t h e unl imited c lass BUI 
B y Murray. Glaser 
T h e first c o n t i n g e n t of 




**eeting N e w Y o r t t E n l v e r s i t y 
>" t h e C o m m e r c e Center gyxnna-
• ivtra-gaturday a f ternoon , -^Oue 
Cn£ Col lege fencing t e a m lost b y 
the score o f I&&-IOV2. -—^1 
1 ^ m e n 0 u t s i ^ 
e n _the jobew 
bactleground~ B v ^ ' a s f s o ^ f g
 a n 
s o p h o m o r e c lass 
Roscflbff took the match , g iv ing 
t h e f rosh a 9-8 victory: ' _^ 
' T h e upperclassnien. took the 
overconf ident 
JT-8 in t h e Cane Spree last Thurs -
$f?• *? t n « gynsL T h e nth er event 
o f t h e af ternoon, t h e Tug o f f~ 
War; w e n t t o t h e sophomores , 
2—1. 
T h e spphs c a l m l y _ h a n d e d t h e 
^ y n i e n a 5-0 a d v a n t a g e by 
_ j defaulting;:- G i e ^twd =-^r— 
t h e 115 lb. claks 
_ ~ — ~ ~— •—-'—• ^
 w
 • ^ • ^ • w * . M l " " I t TZ»-
y p e n a n d five m a n events , on ly 
t h e t e n m a n event going to t h e 
frash . 
f$arreil tnrew jfld B b s m a n of t h e 
Peansyjyania . hnys in ft mimrtes , 





t h e 125 lb. class,, a n d 
t ied d o w n t o m a k i n 
icit. _; 
~ 7 i m m y Stewart a n d Art Go ld -
en^6f~^ra won the ir bouts in t h e 
135 lb. divis ion wi th t h e third 
g o i n g t o Mary K i m e r m a n of ^44. 
FOR Y O U R 
DISCARDED 
- itlMfi EM III NOW — E1TIA CASI — Iflr 811 TIE 
BflLLU MOIE — Will 0SEO i m MRU Ci8Pfl«X 
R e v e n g e i s swee t a n d victory 
° v e r a tradi t ional rival i s 
Jsweeterr Cify~ ^ I ^ e ^ ^ s w m r f T h e ^ y e ^ r l i n g s defaul ted aga in 
m l n g t e a m exper ienced both by 
? » f ^ ¥ ? y ^ s ^ t t College. 4 3 -
<*i the -h lhe^ 
ert Gui l lard 
m a t c h e s . R o b -
n z B a u m -
o t e d No." 3 
J weie tixe 
-^Ite showiiTg, 
was a d i s t inc t 
oo'ten, r e c e n t l y 
niuu h \ t h i s 
uf B a u m g a r t e n as 
»ii.pris4^- A s a result, h e wil l 
P> babiy r e t a i n a s tar th ig b e r t h 
»«» i a t u r e compet i t ion . -
livio Olo i i to . ' e f N Y U w a s t h e 
l a n d i n g m a n i n t h i s c lass , 
epjtng bja three bouts . 
rtie e p e e events l eve l l ed t h e 
'• <-t to s o m e extent,- w i t h e a c h (>
 Ki g a i n i n g 4 »4 paints . B e r w i n (
 i«?; «rho w o n t w o m a t c h e s a f ter 
f: {&tdmt^ bisf fiDC^seeined l o l 
u
 n 011, b o t h schools ba t t l ed on 
&- -11 terms, , b u t Inls w a s no t 
'•• ' ^ n t e pjuii the m e e t ou t of 
l
* fire f o r CatjL . ^. . 
'«ii l^azar. a sabreman, was 
• ther s h i n i n g light f o r Itne 
I c i i ^ £ * winrj lh* titt» o u t ut n i s 
r
 <-e bouts . j 
i n s i x s t a r t s for t h e swimmers , 
a v e n g e d l a s t year's l o s s and 
e n d e d a five-meet w i n n i n g 
s treak t h e Brooklyni tes were 
flaunting. •*"' • 
S tarr ing for t h e Beavers were 
I^eroy Wiener and Co-Captain 
Harry Liber, who contributed 
t w d fit^ts, t w o s e c o n d s and two 
fast l egs o f a w inn ing relay 
in o n e , o f t h e t w o 1551b. m a t c h e s , 
a n d the ir Bob R o s e n s c h e l n took 
X e v m e wron both ~1G5 its: eqcoun^ 
ters for J43, arid t h e frosh were 
forced to defaul t the 175 lb. g o 
w h e n nary a 175 pounder could 
be f o u n d . T h i s brought " t h e 
score to 8 -8 w i t h -only t h e o p e n 
m a t c h left. 
T h a t bout pit ted Hubln Koao-
loff of '44 against Willie S h e r i 
m a n . After a referee's d ispute 
which resulted in a voided fall. 
1 
isd 
« « i 
1
 •*» 
• O * Johnny, OK Johnny, Oh!" l«f**oi ^ ||| 
* South at The Bafder" in+tead let's g<* :': 
East of the college far the anstcer to | 
'*MY PRAYER"— t>M t/\ THE MIHJU 
UPK: 8 I I P E R S E H M C E — K E A ^ O N A t S L E R A l t ^ i 
>; 






h•>« t h « -ror»ygn»cttce of 
students , our Special Stoir 
Hour* unlil Feb. 17th wili 
be 8 . 3 0 11 in I . .VOO p.m 
J«tly u ic l ix j inj Saturdays. 
Normal Stor-tt Hour* • -V :O0 
«.m. (4o <>.30 p m includ 
Ing S*tutday» 
lai«;v. petition, a l *avrog» 
running from '>0 lo 707* 
•fcCe these hitr Icais ot£. 
kli^ive* U> your Lcit a» you 
o t ter sii>t«;. 
• «if*>
 kl<y»;». tv j i t i yy»»^ 
f,fompt service at our it>t> 
fcxst of vouotcj a|»<,cc . . . 
artth'MuZAfc'to make your 
• U l l . <MO<C o i i j u y a b l c 
LARGEST STOCK 
BEST DISCOUNTS 
I N N E W Y O R K 
Used-sneirworn and new 
books by the thousands. 
All the books used in 
£ltoU.4i£ 
f 
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m i ^ m n n i a S ^ 3£Ss*r --^s^Efe. -£i*a»s* 
s^**VkVK-
tzt ~zi e £ - — .T?%5 C c n r 'Ot i iRsr 
s a ^ ? "25^ T!taCcer arcsr^ 
rf~ ~<E3 
mjr?j: i : r T*i'-:* ^ r ^ a i i ^ n r . *:jiZj* TOTLTU ?^T* 
tarj 
Sl.r-usT-'rr v . v *• i*it;rr«*il i t r JH^VKT T8L 




^ v _jz<jre~ 
.tint' i ^ - " : '~~^ ~"- i—:—_____•-•- .—--
jrain In"W Listener* Hour 
-T^^fTgJESf O ^ «e<f 
l iLia, 
• 2r.^t<g& TiZ&.i. "T*~ g t f T T <^-^<c 
S j ' - a s r ' ^ ^ S " 
a r r y ^ 2 » 
^ c p e 
"Sf^SS? 
TrS 5 ,™ 
3»»5L 
I«£i- -»>35>^rs. :>=-c 
" l » r ^ : s e a S ^ r 
^ • « '
>
" : 
^*0235?B^ 3Z -JZ&si&VSS^&g- ~*5S£: Tt 
-T^-v£a& ixut s i f t <&i£m£sa&ii, w f i l iser S ^ B B g & ^ 3 f e z ^ s s o ^ ' 
"lisSt, 
,^3T as-..«t a s -?fer-
'^ fVr: 
"•SSZJ^yigaaBcy-
j f j ^ ^& iO«t ^ kas fc Dr. . Sea<±fcrtf S^fcr..: 
t&fe S3CA. 
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